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La empresa panificadora objeto de este estudio presentó pérdidas por mermas de 
inventario equivalentes a S/7,447.26 durante el año 2019, lo que representa el 3,44% del 
total de sus ingresos de ese mismo año.  
 
A partir de esto, se busca diseñar un sistema de gestión de abastecimiento para reducir dichs 
pérdidas. Esta investigación hace uso de la hipótesis de que este nuevo diseño de sistema de 
gestión de abastecimiento reducirá las pérdidas que presenta la empresa por mermas de 
inventario. 
 
Es así que se aplica una entrevista, a partir de la cual se obtuvo información acerca de su 
situación, misma que fue sistematizada en los diagramas de Pareto e Ishikawa, con lo que se 
identificaron tres insumos que presentaban los mayores niveles de merma. luego, se diseñó 
un sistema que contemplaba la planificación de la producción, identificación de necesidades, 
requisición de materiales, control de existencias, M.R.P., EOQ, orden de compra y ejecución 
del pedido, revisión y recepción del material, trabajando con aquellos insumos que presentan 
mayores niveles de merma, y se evaluó su viabilidad a través del WACC, TIR y VAN. 
 
Este nuevo sistema redujo el nivel de merma de inventario en un 71.57%, a partir de la 
mejora de rotación de stock, período de almacenamiento y porcentaje de uso de materiales.  
viabilidad fue evaluada a través de WACC, VAN y TIR. 
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